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Resumen. El objetivo general de esta serie de Demostraciones Prácticas  para la 
promoción de los Grados en Química e Ingeniería Química es concienciar a la 
sociedad de que esta ciencia tan denostada por el concepto de "contaminante" que toda 
actividad ligada a la química ha ido adquiriendo con el paso del tiempo y del 
desarrollo industrial, es una de las áreas científicas que más empleo y más actividad 
investigadora genera. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Se debe concienciar a las instituciones de que la Química, como disciplina debe tener un 
papel obligatorio en la enseñanza secundaria y ser conscientes de que se necesitan 
profesionales que desarrollen su actividad laboral centrada en tres campos principales: 
 
1) El desarrollo de nuevos alimentos 
2) El desarrollo de nuevos materiales 
3) La investigación y capacitación para el desarrollo de nuevas 
energías renovables 
 
La filosofía de Química Verde o Sostenible, que se ha convertido ya en una disciplina 
de estudio en muchos de los Planes Docentes que se imparten en este momento, tendría 
una difusión importante y necesaria en eventos como éste. Asimismo, el concienciar al 
alumnado y a los posibles candidatos a serlo de las numerosas salidas profesionales que 
esta disciplina cubre. 
 
Lo que básicamente se pretendía con este Plan de Captación de Estudiantes y 
promoción de las titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias Químicas es 
acercar una de las principales salidas profesionales que los químicos e ingenieros 
químicos tienen en estos momentos a la sociedad.  La docencia práctica es la base 
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fundamental de estas dos titulaciones. La presencia de titulados en Química e Ingeniería 
Química en laboratorios de análisis clínicos, de control de calidad de alimentos y 
materiales, de la Policía Judicial, Forense y de aduanas es una buena muestra de ello. El 
diseño de los procesos químicos también requiere de una gran práctica en el laboratorio 
y en conocer todos los procesos relacionados con las operaciones para la producción de 
materiales biotecnológicos y avanzados. 
 
2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Las Demostraciones Prácticas se desarrollaron en los Laboratorios Integrados de la 
Facultad de Ciencias Químicas donde los cinco Departamentos adscritos a dicha 
facultad (Química Inorgánica, Química Orgánica, Química Física, Química Analítica, 
Nutrición y Bromatología e Ingeniería Química y Textil) desarrollan la docencia 
práctica en asignaturas prácticas básicas tales como Operaciones Básicas de Laboratorio 
(Grado en Química) y Experimentación en Química (Grado en Ingeniería Química). 
 
Las prácticas que se llevaron a cabo muestran diferentes aplicaciones en el campo de la 
remediación ambiental, síntesis de fármacos, tratamiento de materiales y análisis de 
alimentos. Son las siguientes: 
 
Destilación simple: Determinación del Grado Alcohólico de un vino 
Obtención del cobre por cementación. Aplicación en ciencia de los materiales 
Síntesis de la aspirina 
Identificación del primer grupo de cationes. Aplicación en aguas de vertido 
Análisis espectrofotométrico de sustancias colorantes 
 
Además de introducirles a la docencia práctica en la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Universidad de Salamanca, también se destacaron las medidas de seguridad que había 
que tener en cuenta en los laboratorios concerniente a:  
 
Equipos e instalaciones 
Recursos y materiales 
Residuos y emisiones 
Sustancias y reactivos 
 
Se les facilito información mediante la Guía de Buenas Prácticas Ambientales elaborada 
el Curso Académico anterior con un Proyecto de Innovación Docente para hacerles 
conscientes de las medidas de seguridad que se necesitan cumplir en actividades 
profesionales de este tipo. 
 
A continuación se expone el cronograma de las visitas ya programadas con Institutos de 
Enseñanza Secundaria: 
 
CENTRO VISITANTE FECHA 
I.E.S. LUCIA DE MEDRANO 6/03/2013 
I.E.S. FRAY LUIS DE LEON 7/0372013 
MARISTAS CHAMPAGNAT 13/03/2013 




MISIONERAS DE LA 
PROVIDENCIA 
21/03/2013 
SAN JOSE 10/04/2013 
MAESTRO AVILA 11/042013 
 
3. CONCLUSIONES 
La Promoción de Titulaciones es fundamental para mantener y tratar de ampliar el 
número de estudiantes de nuevo ingreso de las dos titulaciones que se imparten en la 
Facultad de Ciencias Químicas: Grado en Química y Grado en Ingeniería Química. Uno 
de los puntos clave de nuestras titulaciones es la docencia práctica en laboratorios, no en 
vano un gran número de salidas profesionales de los futuros químicos e ingenieros 
químicos están relacionadas con esto. La presencia de titulados en laboratorios de 
análisis clínicos, de control de calidad de alimentos y materiales, de la Policía Judicial, 
Forense y de aduanas es una buena muestra de ellos. El diseño de los procesos químicos 
también requiere de una gran práctica en el laboratorio y en conocer todos los procesos 
relacionados con las operaciones parea la producción de materiales biotecnológicos y 
avanzados. Todo ello va incluido en el Seguimiento de la Calidad que a todos los 
centros se nos exige por parte del órgano competente de la Junta de Castilla y León. 
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